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Salvador Allende
y las ciencias sociales
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica
Brasil (FLACSO-Brasil), presentan, en ocasión del centenario del
nacimiento de Salvador Allende, esta antología realizada por Frida
Modak que compila algunos de sus más célebres textos y discursos. 
La imagen de Allende comúnmente difundida en la región re-
fiere al político íntegro, consecuente, mártir representante de la iz-
quierda, Presidente de la República de Chile democráticamente
elegido en 1970 y víctima del golpe de Estado encabezado por Pi-
nochet el 11 de septiembre de 1973. Aunque positiva, esta imagen
no da cuenta de un hombre cuyos aportes al conocimiento de los
procesos políticos de la región y del mundo fueron, sin lugar a du-
das, invalorables.
En esta cuidadosa selección, Frida Modak —quien fuera su Se-
cretaria de Prensa— rescata las principales reflexiones de Allende
sobre la práctica política y sobre la relación entre la democracia y
la construcción pacífica del socialismo.
Emerge entonces, de estos textos, un Salvador Allende cuyos
aportes y contribuciones resultan cada vez más actuales para
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aquellos que nos identificamos como científicos sociales compro-
metidos con el desarrollo y la integración de nuestras sociedades
en el marco de la defensa irrestricta de la justicia social.
Además del homenaje a Salvador Allende en el centenario de
su nacimiento, pretendemos con esta edición difundir, entre aca-
démicos, políticos y ciudadanos latinoamericanos, reflexiones que
en mucho podrán enriquecer a todos aquellos que luchan para
hacer realidad los ideales y las aspiraciones por los cuales él entre-
gó su propia vida.
Reiteramos aún nuestra deuda de gratitud a un Presidente que
concedió durante su gobierno “el asilo contra la opresión” a cen-
tenares de colegas científicos sociales forzados al exilio por gobier-
nos militares en los diversos países de la región.
Brasilia y Buenos Aires,
junio de 2008
Emir Sader Ayrton Fausto
CLACSO FLACSO-Brasil
Secretario ejecutivo Director
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